






















































































呼吸器疾 患 痔痛性疾 患 その他 計
産 別 男 .44 26- 6 76
女 34 38 10 82
年齢別 10代 2 2
20代 3 3
3.0~代 4 4
40代 2 1 3
50代 15 3 5 23
60代 22 21 2 45
70代 25 24 ′5 54
80代 5 16 3 24_
県 外 52 58 4 114
人期 間 1ケ月 ll 19 2 322ケ月 33 20 ラ. 60

























10托 20ft 30代 40代SO代 60代 70代 80代
年 k
図2 対象 患 者疾患別の年齢分布
(Eヨ ):呼吸器疾 患 , (園 ):捧痛性疾患,
(圏 ):その他
症 例 敢
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Clincal evaluation of spa effects for patients
with respiratory disease and chronic pain
disease
Nobuko Nishimura, Kayo Terasaki,
Sadae Yamamoto and Sumie Nakamura
Nursing Division, Misasa Medical Branch,
Okayama University Medical School
Clinical evaluation of spatherapy, mainly
swimming and. walk training in a hot spring
pool and fango therapy, was performed in
158 patients (78 with respiratory disease, 64
with chronic pain disease, and 16 with other
diseases) who were admitted at our hospital
to receive spa therapy from January to
December in 1998. The number of patients
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over the age of 70 was largest, and the
number of patients outside Tottori pre-
fecture (72.2%) was larger than the number
inside Tottori prefecture. Spa efficacy was
assessed by 5 steps according to improvement
of clinical symptoms; efficacy-marked, mod-
erate, and slight, no efficacy, and worse. Spa
therapy was evaluated as effective when their
symptoms were markedly or moderately im-
proved. The spa efficacy was 72.2% at 1
month, 81.8% at 2 months, and 76.5% at 3
months after spa therapy in patients with
respiratory disease. In contrast, the, efficacy
was 21.1% at 1 month, 60.0% at 2 months,
and 64.0% at 3 months after the therapy in
patients with chronic pain disease. The effi-
cacy was higher as the term of admission
was longer in patients with chronic pain dis-
ease.
